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ABSTRAK
Mencuci tangan merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga
kebersihan terutama pada anak-anak, karena mereka sering terpapar kotoran yang
dapat menimbulkan penyakit. Namun sebagian besar masyarakat masih belum
menyadari pentingnya mencuci tangan dan menganggap bahwa mencuci tangan
sebagai hal yang sepele. Berdasarkan survey data awal yang penulis peroleh 5 dari
7 siswa tidak mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui gambaran perilaku mencuci tangan sebelum dan
sesudah makan pada siswa kelas 1 di SDN Jatikalang I Kecamatan Krian
Sidoarjo.
Desain penelitian ini adalah deskriptif. Populasi dan sampel penelitian ini
seluruh siswa kelas 1 di SDN Jatikalang I Kecamatan Krian Sidoarjo sebesar 36
responden. Cara pengambilan sampel dengan tehnik total sampling. Variabelnya
adalah perilaku mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Pengumpulan data
menggunakan lembar observasi kemudian data dianalisis dengan distribusi
frekuensi dalam bentuk persentase.
Hasil penelitian menunjukkan dari 36 responden mempunyai perilaku baik
0 (0%), dan perilaku cukup 12 (33%), dan perilaku kurang 24 (67%) tentang
mencuci tangan sebelum dan sesudah makan.
Simpulan dari penelitian ini adalah perilaku mencuci tangan sebelum dan
sesudah makan pada siswa kelas 1 di SDN Jatikalang I Kecamatan Krian Sidoarjo
sebagian besar memiliki perilaku kurang. Untuk itu diharapkan bagi perawat
harus lebih meningkatkan kegiatan penyuluhan kesehatan khususnya tentang
pentingnya mencuci tangan sebelum dan sesudah makan di sekolah.
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